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Constitución thl Ayuntamiento. E l día 1.° de E n e r o 
quedó c o n s t i t u i d o n u e s t r o A y u n t a m i e n t o en la f o r m a 
s i g u i e n t e : 
ALCALDE 
D. Bartolomé M e s t r e B u r g u e r a * 
PRIMER TENIENTE 
D. Juan A l o n s o R o i g * 
SEGUNDO TENIENTE 
D. P e d r o Ramón N i e l l R o i g * 
REGIDOR SÍNDICO 
D. A n t o n i o F r a u M u n a r 55 
SÍNDICO SUPLENTE 
D. G a b r i e l L l u l l A l o n s o * 
REGIDORES 
D . Juan F i o l S a l o m 
D. Bartolomé D u r a n B o r d o y 
D. Sebastián F e r r e r R i u t o r t 
D . Ra fae l F l o r i t Capó 
D . F r a n c i s c o Crespí N i e l l 
D . Bartolomé G o m i l a P i c o r n e l l * 
D. Bartolomé A m e n g u a l M u n a r * 
D. Juan B a l a g u e r P i c o r n e l l * 
I n d i c a m o s c o n * a l o s señores 
que p e r t e n e c e n a l Círculo S o l i d a r i o . 
F o r m a n la mayoría de l A y u n t a m i e n t o 
y s u Jefe es el S r . L l u l l . L o s demás 
señores p e r t e n e c e n a l p a r t i d o L i b e r a l 
y s u Jefe es el S r . Crespí. 
E l S r . A l c a l d e s a l i e n t e , D. G a b r i e l L l u l l y A l o n s o , 
pronunció un d i s c u r s o de d e s p e d i d a , n a c i e n d o r e s a l -
t a r ( d i c e el l i b r o de a c t a s ) q u e la mayoría de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r él p r e s i d i d a y d i r i g i d a , d u r a n t e l o s 
últimos c u a t r o años ha t e n i d o que c o n s a g r a r s u s 
energías defendiéndose de la persecución g u b e r n a t i v a 
y j u d i c i a l de q u e ha s i d o víctima, persecución que le 
h a h e c h o i m p o s i b l e d e s p l e g a r t o d a a c t i v i d a d p a r a el 
c u m p l i m i e n t o de l o s fines a d m i n i s t r a t i v o s q u e c o n s t i -
t u y e n la b a s e esencialísima de t o d a corporación m u -
n i c i p a l . «Ya q u e , a p a r t i r de c u a t r o años atrás, añadió, 
es h o y la única v e z q u e este A y u n t a m i e n t o se c o n s t i -
t u y e en f e c h a y c o n d i c i o n e s n o r m a l e s , e n t r e m o s h o y 
en u n a n u e v a fase y c u m p l a m o s e n t e r a y e s c r u p u l o s a -
m e n t e la misión q u e n o s ha c o n f e r i d o el p u e b l o e l i -
giéndonos p o r s u s representantes.» 
E l A l c a l d e recién e l e g i d o , D . Bartolomé M e s t r e 
B u r g u e r a , pronunció también un d i s c u r s o o f r e c i e n d o 
e j e r c e r l a s f u n c i o n e s de que había s i d o i n v e s t i d o c o n 
i m p a r c i a l i d a d y rec ta j u s t i c i a , s o l i c i t a n d o la c o o p e r a -
ción y a p o y o de t o d o s p'ara c u m p l i r el o b j e t o y f i nes 
de l M u n i c i p i o . 
D. B A R T O L O M É M E S T R E B U R G U E R A 
que el día 1." de Ene ro fué elegido Alcalde de SIne 
Comisiones permanentes del Ayuntamiento. E l A y u n t a -
m i e n t o , en l a sesión de día 4 de E n e r o , acordó, a p r o -
p u e s t a de l S r . L l u l l . que l a s C o m i s i o n e s de Régimen 
A d m i n i s t r a t i v o y B e n e f i c e n c i a se c o m p o n g a n de t res 
v o c a l e s c a d a u n a , y que l a s o t r a s t r es (Comisión de 
Policía u r b a n a . Comisión de Policía r u r a l y Comisión 
de C e m e n t e r i o s ) estén f o r m a d a s p o r c i n c o v o c a l e s , 
ya que , a p e s a r de f o r m a r pa r t e de este M u n i c i p i o el 
d i s t r i t o de L l o r i l o , es c o n v e n i e n t e , p a r a m e j o r l l e n a r 
su c o m e t i d o l as c o m i s i o n e s de r e f e r e n c i a , que c a d a 
u n a de éstas se c o n s i d e r e s u b d i v i d i d a en d o s , es a 
s a b e r : un p r e s i d e n t e y d o s v o c a l e s , que emitirán l o s 
dictámenes o i n f o r m e s que s o b r e l o s a s u n t o s c o n c e r -
n i e n t e s a S i n e u r e s u e l v a n s o m e t e r a la aprobación del 
A y u n t a m i e n t o , y el m i s m o p r e s i d e n t e y o t r o s d o s v o -
c a l e s , que entenderán en l o s a s u n t o s que a fec ten ex -
c l u s i v a m e n t e a l v e c i n d a r i o de L l o r i l o . 
L a s C o m i s i o n e s de r e f e r e n c i a q u e d a r o n c o n s t i t u i -
d a s , p o r el v o t o unánime de l o s a s i s t e n t e s ( f a l l a b a 
D. Bartolomé A m e n g u a l M i m a r ) , en la f o r m a s i g u i e n t e : 
Comisión de Rég imen administrat ivo. P r e s i -
den te , D. Bartolomé M e s t r e B u r g u e -
r a . V o c a l e s , D. G a b r i e l L l u l l A l o n s o 
y D. Sebastián F e r r e r R i u t o r t . 
Comisión de Policía urbana. 
P r e s i d e n t e , D. Juan A l o n s o R o i g . V o -
ca les p a r a l o s a s u n t o s de S i n e u , D o n 
A n t o n i o F r a u M i m a r y D. F r a n c i s c o 
Crespí N i e l l . V o c a l e s p a r a l o s a s u n -
t o s de L l o r i t o , D. Bartolomé A m e n -
g u a l M i m a r y D. Bartolomé G o m i l a 
P i c o r n e l l . 
Comisión de Pol ic ía rural . 
P r e s i d e n t e , D. P e d r o Ramón N i e l l 
R o i g . V o c a l e s p a r a l o s a s u n t o s de 
S i n e u , D. A n t o n i o F r a u M u n a r y D o n 
Juan F i o l S a l o m . V o c a l e s p a r a l o s 
a s u n t o s de L l o r i l o , D. Bartolomé G o -
m i l a P i c o r n e l l y D. Juan B a l a g u e r P i -
c o r n e l l . 
C o m i s i ó n de Beneficencia. 
P r e s i d e n t e , D. Juan A l o n s o R o i g . 
V o c a l e s , D. G a b r i e l L l u l l A l o n s o y D. Ra fae l F l o r i t 
Capó. 
Comisión de Cementerios . P r e s i d e n t e , D. P e -
d r o Ramón N i e l l R o i g . V o c a l e s p a r a l o s a s u n t o s de 
S i n e u , D. G a b r i e l L l u l l A l o n s o y D. Bartolomé D u r a n 
B o r d o y . V o c a l e s p a r a l o s a s u n t o s de L l o r i t o , D o n 
Bartolomé A m e n g u a l M i m a r y D. Juan B a l a g u e r P i c o r -
n e l l . 
JefeS ^ Eíltea. D e s d e el día 1 . " de E n e r o has ta el 
día 1.° de M a r z o fué Jefe de la Línea de S i n e u el T e -
n ien te de la G u a r d i a C i v i l D. José G r a c i a Ru iz de A l e -
j o s ; y d e s d e el día 1.° de M a r z o l o es el T e n i e n t e D o n 
A r t u r o Giménez Seguí. 
Dimisión del Sr. Depositario. E l día 4 de E n e r o se dio 
cuen ta en la sesión de l A y u n t a m i e n t o de la dimisión 
p r e s e n t a d a p o r D. Andrés A m e n g u a l R o i g de l c a r g o 
de D e p o s i t a r i o de l o s f o n d o s m u n i c i p a l e s que venía 
desempeñando d e s d e el 26 de F e b r e r o de 1873. Quedó 




l a satisfacción de l A y u n t a m i e n t o p o r el l a u d a b l e c e l o 
y r e c t i t u d que ha d e s p l e g a d o el señor d i m i t e n t e d u r a n -
te el l a r g o t i e m p o q u e h a desempeñado el c a r g o que 
renuncia». 
jlueVo Depositario. E l día 4 de E n e r o fué n o m b r a d o 
D e p o s i t a r i o de l o s f o n d o s m u n i c i p a l e s de l A y u n t a -
m i e n t o de S i n e u D. G a b r i e l A l o m a r R a m i s . 
Representación Dramática. E l d o m i n g o s i g u i e n t e a l a 
f e s t i v i d a d de l o s R e y e s l o s c o n g r e g a n t e s m a r i a n o s 
r e p r e s e n t a r o n en el p a t i o de la c a s a de l o s .Hermanos 
el d r a m a que , p o r la prohibición de l S r . T e n i e n t e de l a 
G u a r d i a C i v i H 1 ) , n o p u d i e r o n r e p r e s e n t a r a q u e l día en 
el C o n v e n t o de S . F r a n c i s c o . F u e r o n a c t o r e s l o s jóve-
n e s , G a b r i e l F e r r a g u t , M e l c h o r M e s t r e , A n t o n i o F r a u , 
Ja ime E s t e v a , D o m i n g o M u l e t , Bartolomé M e s t r e , 
M o n s e r r r a t e C o l l , Ja ime F r a u , luán G e l a b e r t , Cristóbal 
G e l a b e r t , G a b r i e l M u n a r , Andrés Rosselló, S a m u e l 
V i l a i r e y Juan M a t a s . 
Toma de hábi-
to. E l día 10 
de E n e r o en 
el C o n v e n t o 
de C o n c e p c i o -
n i s t a s tomó el 
hábito p a r a r e -
l i g i o s a de c o -
r o l a p o s t u l e n -
te A n a Capó 
L i a d o , n a t u r a l 
de es ta v i l l a , 
de 20 años de 
e d a d , s i e n d o 
s u n o m b r e de 
religión S o r 
A n a de Jesús. 
D. M I G U E L M U N A H C A M P S 
que el día 1.» de Febrero fué elegido Presidente de la ¿os Cipreses 
Junta Administrativa del Monte Comunal gjjj ^gftiCtltC-
riO. E l A y u n -
t a m i e n t o acordó en 18 de E n e r o h a c e r d e s a p a r e c e r l o s 
106 c i p r e s e s de l c e m e n t e r i o de S i n e u . E s t a m e d i d a i ba 
e n c a m i n a d a a d i s p o n e r de más l o c a l p a r a l o s e n t e r r a -
m i e n t o s y a la m e j o r conservación de l a s s e p u l t u r a s . 
E l a p l a u s o a n u e s t r a Corporación M u n i c i p a l p o r t o d o 
l o que ha h e c h o este año en b i e n de la necrópolis 
(construcción de un o s a r i o , p l a n o de e n s a n c h e , r e g i s -
t r o de s e p u l t u r a s , e t c . ) , h a s i d o g e n e r a l ; p e r o n o h a 
f a l t a d o q u i e n , s i n c e n s u r a r en l o más mínimo a l A y u n -
t a m i e n t o , p o r p u r o s e n t i m e n t a l i s m o , l a m e n t e la d e s a -
parición de a q u e l l a p r e c i o s i d a d de c i p r e s e s . 
Defunción. E l día 26 de E n e r o falleció en S a n Juan el 
R d o . D . M a t e o B a u z a M u n a r , P b r o . , a n t i g u o B e n e f i c i a -
d o de la p a r r o q u i a de S i n e u . R. 1. P. 
Junta Administrativa del jYionle Comunal de f loriio. 
E l día 1.° de F e b r e r o es ta Jun ta quedó c o n s t i t u i d a de 
la s i g u i e n t e m a n e r a : 
(1) Véase «El Ayuntamiento y la Guardia CiviU 
PRESIDENTE 
D . M i g u e l M u n a r C a m p s 
VOCALES 
D. Juan B a u z a V a n r e l l 
D . Juan V e r d F o n t i r r o i g 
D . M i g u e l C a m p i n s P o l 
D. M i g u e l Llabrés N i c o l a u 
T o d o s pertenecían a l Círculo S o l i d a r i o . 
ejercicios Espirituales. E l día 8 de F e b r e r o t e r m i n a r o n 
en S i n e u l o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s d a d o s a l p u e b l o 
p o r el R d o . P. Juan B o n e t , r e l i g i o s o t e a t i n o . H u b o n u -
merosísima c o n c u r r e n c i a y muchísimas c o m u n i o n e s . 
Contra lOS {(OrriOneS. E l c o r r e s p o n s a l en S i n e u de 
«Correo de Mallorca» v u e l v e a c l a m a r en 21 de F e b r e -
r o c o n t r a l o s g o r r i o n e s , señalando l o s m a l e s q u e 
c a u s a n a l o s s e m b r a d o s en g e n e r a l y p a r t i c u l a r m e n t e 
a l o s a l m e n d r o s . Y en l a sesión de l A y u n t a m i e n t o c e -
l e b r a d a el día 22 del m i s m o m e s se acordó, a p r o p u e s -
ta de l S r . D u r a n , «solicitar autorización de l a s u p e -
r i o r i d a d p a r a q u e sea p e r m i t i d a en este término la c a -
z a de g o r r i o n e s , d e b i d o a l o s daños q u e están c a u s a n -
d o , p r e v i o i n f o r m e de l a Jun ta l o c a l de p l a g a s de l 
campo». 
Cuaresmeros. E l día 25 de¡Febrero comenzó en S i n e u 
l a predicación c u a r e s m a l el R d o . P. Juan B o n e t , T e a -
t i n o . E l R d o . D . F r a n c i s c o Crespí l a comenzó en L l o -
r i t o . 
Carretera de Sineu a Santa gargarita. E n la sesión 
de l A y u n t a m i e n t o c e l e b r a d a el día 1.° de M a r z o «a 
p r o p u e s t a de l S r . L l u l l quedó a c o r d a d o p o r u n a n i m i -
d a d h a c e r c o n s t a r en a c t a u n v o t o de g r a c i a s p a r a 
D . A n t o n i o L. M o n j o , médico, v e c i n o de María, p o r s u 
t r a b a j o y c e l o i n c a n s a b l e d e s p l e g a d o s p a r a c o n s e g u i r 
q u e el E s t a d o se i n c a u t a r a de l a r e f e r i d a c a r r e t e r a de 
S i n e u a S a n t a M a r g a r i t a , y q u e se c o m u n i q u e a d i c h o 
S r . M o n j o la satisfacción y a g r a d e c i m i e n t o que p a r a él 
s i en te es te A y u n t a m i e n t o an te la concesión de m e j o r a 
t a n importante». 
Eicencia al Sr. Alcalde. E n 22 de M a r z o el A y u u t a m i e n -
t o concedió t r e s m e s e s de l i c e n c i a a l A l c a l d e D . B a r -
tolomé M e s t r e B u r g u e r a p a r a a u s e n t a r s e de es ta p o -
blación. E l S r . M e s t r e h i z o u n v i a j e a América. Y a e s -
t u v o e n c a r g a d o o t r a v e z de l a Alcaldía a últimos de 
J u n i o . D u r a n t e s u a u s e n c i a fué A l c a l d e a c c i d e n t a l D o n 
Juan A l o n s o . E l S r . A l o n s o se p u s o a l f r e n t e de l a A l -
caldía el día 1.° de A b r i l . 
Sepia. A p r i n c i p i o s de l m e s de A b r i l y a l o s m a l l o r q u i -
nes e s t a b a n a l a r m a d o s p o r la g r a n d e e s c a s e z de a g u a . 
P o r es to se h i c i e r o n en l o s p u e b l o s de M a l l o r c a a c t o s 
de r o g a t i v a p a r a i m p e t r a r el b e n e f i c i o de la l l u v i a . E n 
S i n e u el Magnífico A y u n t a m i e n t o costeó l o s de l día 26 . 
Y a el día 31 de M a y o p o r la n o c h e , después de l e j e r c i -
c i o de l M e s de María, se cantó s o l e m n e T e D e u m en 
acción de g r a c i a s p o r q u e había l l o v i d o . 
Acto literario jYiusícal. L o c e l e b r a r o n el día 13 de A b r i l 
y en el salón que fué Ateneo de S. Francisco l o s c o n -
g r e g a n f e s m a r i a n o s . R e p r e s e n t a r o n «¿Quién es el c u l -
pable?» G a r r i e l F e r r a g u t , P e d r o Rea l P a s c u a l , Juan 
G e l a b e r t , D o m i n g o M u l e t y José O l i v e r . R e c i t a r o n o t r a s 
c o m p o s i c i o n e s l i t e r a r i a s B a r t o l o L e t e , José T o u s , A n -
t o n i o M a t a s , M i g u e l T o u s , M a t e o D u r a n , Cristóbal 
G e l a b e r t y José M u n a r . L a p a r t e m u s i c a l corr ió a c a r -
g o de la b a n d a de b a n d u r r i a s d i r i g i d a p o r D. B a r t o l o -
mé F e r r a g u t . 
Excursión al Castillo de Alaré. E l día 26 de A b r i l h i c i e -
r o n u n a excursión a l C a s t i l l o de Alaró l o s a l u m n o s 
más a v e n t a j a d o s de l a e s c u e l a n o c t u r n a de la C o n g r e -
gación. 
Ascenso. E l día 1.° de M a y o a s c i e n d e a S u b o f i c i a l de l 
C u e r p o de I n g e n i e r o s el B r i g a d a D . P e d r o M a t a s F i o l , 
de S i n e u . 
peregrinación. E l día 17 de M a y o l a s C o n g r e g a c i o n e s 
M a r i a n a s de M a l l o r c a a c u d i e r o n en peregrinación c o n 
carácter de r o g a t i v a a l S a n t u a r i o de L l u c h , p a r a i m -
p e t r a r de l Altísimo el b e n e f i c i o de l a l l u v i a . Asistió e l 
S r . O b i s p o . T o m a r o n p a r t e en es ta peregrinación u n 
c e n t e n a r de c o n g r e g a n t e s de S i n e u . H i c i e r o n d i s c u r -
s o s l o s R d o s . D. A r n a l d o R a m i s y D . V i c e n t e F r a u , h i -
j o s de es te p u e b l o . 
HOttiería FrattCiSCaaa. Verificóse el día 24 de M a y o a l 
P u i g de S a n t a M a g d a l e n a de I n c a . C o n c u r r i e r o n a e l l a 
l o s T e r c i a r i o s de S i n e u acompañados de s u D i r e c t o r , 
R d o . D . G u i l l e r m o R a m i s . P a r t i e r o n de ésta a l a s 7 
después de o i r la S a n t a M i s a y r e c i b i r l a S a g r a d a C o -
munión. 
Bendición. E l día 31 de M a y o el R d o . S r . C u r a Párro-
c o b e n d i j o u n a i m a g e n de S a n T a r c i s i o , p r i m e r mártir 
de l a Eucaristía y p a t r o n o de l o s niños de p r i m e r a 
comunión, o b r a de l e s c u l t o r D . M i g u e l V a d e l l . H u b o 
comunión g e n e r a l de niños y niñas. 
Juez Municipal. E l día 9 de J u n i o se posesionó de l 
c a r g o de Juez M u n i c i p a l de S i n e u D . Martín R i u m b a u 
L a z c a n o , R e v a l i d a d o en Notaría. 
para el Sr. Alcalde accidental j). Juan Alonso. E n i a 
sesión de l A y u n t a m i e n i o de 25 de J u n i o «pidió la p a l a -
b r a el S r . Crespí m a n i f e s t a n d o q u e e s t i m a b a u n d e b e r 
d a r u n v o t o de g r a c i a s a l p r i m e r T e n i e n t e D . Juan 
A l o n s o p o r s u b u e n a c i e r t o a l f r e n t e de l a Alcaldía y 
m u y e s p e c i a l m e n t e p o r s u interés d e s p l e g a d o en l o s 
días de p e r t i n a z sequía en la repartición de l a s a g u a s , 
a t e n d i e n d o c o n s o l i c i t u d d i g n a de e n c o m i o a l a s 
a p r e m i a n t e s n e c e s i d a d e s y p e t i c i o n e s de l v e c i n d a r i o , 
c u i d a n d o a l a v e z de que f u e s e n l i m p i a d o s l o s p o z o s 
públicos y depósitos de a g u a de es ta v i l l a . E n v i s t a de 
ta l p r o c e d e r , prosiguió d i c i e n d o e l S r . Crespí, t e n g o 
l a h o n r a de s i g n i f i c a r a d i c h o S r . A l o n s o m i m a y o r 
a g r a d e c i m i e n t o y consideración más d i s t i n g u i d a . A d -
hiriéronse a d i c h a s m a n i f i e s f a c i o n e s , haciéndolas t a m -
bién s u y a s , l o s c o n c e j a l e s señores F i o l , D u r a n , F e r r e r 
y Florit». 
£1 día de mercado. P l a n t e a d a en el A y u n t a m i e n t o es ta 
cuestión: «Cuando el miércoles sea día f e s t i v o , ¿ha de 
c e l e b r a r s e m e r c a d o e l m i s m o día, o ha de t r a s l a d a r s e 
al m a r t e s anterior?», l a magnífica Corporación M u n i -
c i p a l , c o n el v o t o en c o n t r a de D . A n t o n i o F r a u , a c o r -
dó el día 5 de Ju l i o «que el m e r c a d o t e n g a l u g a r en e s -
t a v i l l a el miércoles de c a d a s e m a n a s i n excepción». 
Drama Religioso. E l 25 de J u l i o , en que l o s c o n g r e g a n -
fes m a r i a n o s c e l e b r a r o n s u fiesta a S a n L u i s , se r e p r e -
sentó en el p a t i o de la c a s a de l o s H e r m a n o s el d r a m a 
«Vocación de S . L u i s Gonzaga». También se p u s o en 
escena «Ayer y hoy». L o s a c t o r e s f u e r o n G a b r i e l F e -
r r a g u t , D o m i n g o M u l e t , M o n s e r r a f e C o l l , M a t e o D u -
r a n , Cristóbal G e l a b e r t , A n t o n i o M a t a s , Juan G e l a b e r t , 
B a r t o l o L e t e y M i g u e l T o u s . 
Sacristán del Convento de Concepcionistas. E n 27 de 
Ju l i o fué"nombrado sacristán de l C o n v e n t o de C o n c e p -
c i o n i s t a s de S i u e u D . Juan F l o r i t A l o m a r . 
Rogativas para la paz. A t e n d i e n d o a la invitación h e -
c h a el día 6 de A g o s t o p o r e l S r . O b i s p o , se h a n v e n i -
d o p r a c t i c a n d o en n u e s t r a P a r r o q u i a r e p e t i d o s a c t o s de 
r o g a t i v a p a r a 
c o n s e g u i r de l 
C i e l o l a p a z 




d a s l a s g r a v e s 
c i r c u n s t a n c i a s 
de l a c t u a l c o n -
f l i c t o e u r o p e o 
y l a s f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s 
que la p r e s e n -
te g u e r r a h a 
de reportar» el 
A y u n t a m i e n t o 
suprimió, es te 
año, l o s f e s -
t e j o s cívicos 
q u e , c o m o de 
días 14, 15 y 
D. M A R T I N R I U M B A U L A Z C A N O 
Revalidado en Notaría, que el día 9 de Enero se po-
sesionó del cargo de Juez Municipal de Sineu 
c o s t u m b r e , habían 
16 de A g o s t o . 
de c e l e b r a r s e l o s 
PÍO X. E l día 20 de A g o s t o falleció el P a p a Pío X . 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h i z o c o n s t a r en a c t a e l s e n t i -
m i e n t o de l a Corporación p o r es ta m u e r t e y envió a l 
R d m o . e l i m o . S r . O b i s p o de es ta Diócesis u n a c o m u -
nicación de pésame. 
E l día 30 del m i s m o m e s se celebró en l a p a r r o q u i a 
s o l e m n e m i s a de réquiem en s u f r a g i o de l s a n t o Pontí-
f i c e . E n la i g l e s i a de l C o n v e n t o l o s C o n g r e g a n t e s 
t u v i e r o n el m i s m o día y c o n el m i s m o fin m i s a de c o -
munión g e n e r a l q u e fué m u y c o n c u r r i d a . 
Secretario del Ayuntamiento, E I día 2 de s e p t i e m b r e 
D. Juan F e r r a g u t R i b a s , m a e s t r o de p r i m e r a enseñanza, 
fué n o m b r a d o p o r el v o t o unánime de t o d o s l o s C o n -
ce ja les , S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o de S i n e u . 
Benito XV. E l día 3 de S e p t i e m b r e fué e l e g i d o P a p a 
el C a r d e n a l Ja ime d e l l a C h i e s a t o m a n d o el n o m b r e de 
I 
D. ¡UAN FEIJIJAGL1T R I B A S 
Profesor de l.« Enseñanza, que el día 2 de Septiem-
bre fué elegido Secretario dei Ayuntamiento 
de Sineu 
B e n i t o X V . 
C o n es te m o -
t i v o e l A y u n -
t a m i e n t o envió 
u n a c o r d i a l e n -
h o r a b u e n a a l 
S r . O b i s p o de 
M a l l o r c a que 
fué m u y a g r a -
d e c i d a p o r el 
P r e l a d o . 
E n la p a r r o -
q u i a se cantó 
s o l e m n e T e -
D e u m la n o c h e 
de l día 6 en 
•acción de g r a -
c i a s a l Altísi-
m o p o r la e l e c -
ción de l n u e v o 
P a p a . 
Ordenes sagradas. E l día 18 de S e p t i e m b r e y en la c a -
p i l l a de l P a l a c i o E p i s c o p a l fué p r o m o v i d o a l S u b d i a -
c o n a d o D. Bartolomé Rea l M i m a r . - D . Bartolomé M u n -
t a n e r Rea l recibió T o n s u r a y l a s c u a t r o O r d e n e s M e -
n o r e s . 
0UÍtlCUa9é5ÍmO aniVerSariO. E l día 18 de S e p t i e m b r e n o 
podía p a s a r d e s a p e r c i b i d o p a r a S i n e u . Hacía j u s t a -
m e n t e 50 años que en el c o c h e de la c a s a D a m e t o l l e -
g a r o n p r o c e d e n t e s de F e l a n i t x se i s H e r m a n a s de la 
C a r i d a d q u e venían a f u n d a r u n a c a s a de s u Religión 
en este p u e b l o . S e les dispensó un e n t u s i a s t a r e c i b i -
m i e n t o . E l c l e r o p a r r o q u i a l p r e s i d i d o p o r el R d o . s e -
ñor R e c t o r D . M i g u e l F e r r e r , el A y u n t a m i e n t o p r e s i d i -
d o p o r e l S r . A l c a l d e D . P e d r o F o n t G i b e r t , y el p u e -
b l o en m a s a s a l i e r o n a r e c i b i r l a s en el p u n t o c o n o c i d o 
p o r «Molí d 'en Senra». Después de l o s s a l u d o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s se d i r i g i e r o n a la P a r r o q u i a . L o s a c o r d e s 
de una música, el r e p i q u e de l a s c a m p a n a s y el r e g o -
c i j o de la m u c h e d u m b r e i n d i c a b a n e l o c u e n t e m e n t e a 
l a s b u e n a s H i j a s de la C a r i d a d que S i n e u l a s recibía 
c o n i n t e n s o cariño. E n la p a r r o q u i a se cantó un s o l e m -
ne Te Deum y después l a s R e l i g i o s a s t o m a r o n p o s e -
sión de u n a p a r t e de la casa de «Son Garriga» q u e d e -
bían o c u p a r has ta que e s t u v i e s e t e r m i n a d o el p r o y e c -
t a d o C o n v e n t o . 
D e es te a c o n t e c i m i e n t o hacía 50 años. D a d a su i m -
p o r t a n c i a convenía c e l e b r a r l o c o n s o l e m n i d a d . 
L a f a m i l i a más i n t e r e s a d a en que l a s f i es tas de es te 
quincuagésimo a n i v e r s a r i o f u e s e n l u c i d a s debía se r l a 
f a m i l i a D a m e t o , pues la h i s t o r i a de l C o n v e n t o de l a s 
H e r m a n a s de la C a r i d a d de S i n e u está íntimamente 
u n i d a a la h i s t o r i a de es ta n o b l e f a m i l i a . E n e f e c t o ; el 
e s t a b l e c i m i e n t o de l I n s t i t u t o de la C a r i d a d en esta v i l l a 
s e debe a l M . 1. S r . D . Joaquín D a m e t o , d i g n i d a d de 
M a e s t r e s c u e l a ( q . s . g . h . ) , y s u h e r m a n o , el n o b l e d o n 
Nicolás D a m e t o D e z c a l l a r ( q . e. p. d . ) , cedió t e m p o r a l -
m e n t e v a r i a s h a b i t a c i o n e s de s u p o s a d a «Son Garriga» 
p a r a a l o j a m i e n t o de l a s m o n j a s , donó l o s e s p a c i o s o s 
s o l a r e s de s u a c t u a l c o n v e n t o y, f u e r a de l O r a t o r i o que 
se edificó a e x p e n s a s de la E x c m a . S r a . D . a Jose fa 
D e z c a l l a r , C o n d e s a de España, sufragó l o s g a s t o s 
q u e ocasionó la erección de l c o n v e n t o p r o p i a m e n t e 
d i c h o y la c a s a p a r a e s c u e l a s . 
N o podía o l v i d a r es ta h i s t o r i a e l a c t u a l señor d e 
«Son Garriga» D- Nicolás D a m e t o C o t o n e r , h e r e d e r o 
de la p i e d a d de s u señor p a d r e , el g r a n p r o t e c t o r d e 
l a s m o n j a s D . Nicolás D a m e t o D e z c a l l a r ; y así fué e l 
a l m a de l a s f i es tas de l m e m o r a b l e a n i v e r s a r i o . 
C o n d e l i c a d o g u s t o se adornó el h e r m o s o O r a t o r i o 
de l a C a r i d a d y la ca l l e de l m i s m o C o n v e n t o ; c o m o 
también la p l a z a de S a n M a r c o s en d o n d e está l a c a s a 
de «Son Garriga». 
A l a n o c h e c e r de l día 17 se c a n t a r o n C o m p l e t a s y 
después, e s t a n d o espléndidamente i l u m i n a d o el t r a y e c -
t o que v a d e s d e el m e n c i o n a d o O r a t o r i o a l a c a s a D a -
m e t o , la b a n d a de D. Barróme F e r r a g u t dio u n c o n c i e r -
t o que fué m u y a p l a u d i d o . 
A la mañana s i g u i e n t e h u b o m i s a de comunión q u e 
se vio concurridísima. 
Después se celebró la m i s a m a y o r . E l c e l e b r a n t e q u e 
debía se r el R d o . D F r a n c i s c o D a m e t o , p e r o e s t a b a 
c o n v a l e c i e n t e , l o fué el R d o . D . Juan N i e l l , párroco d e 
S . J u a n , y a c t u a r o n de diácono y subdiácono r e s p e c t i -
v a m e n t e el R d o . D . G u i l l e r m o R a m i s , v i c a r i o , y e l 
R d o . D . P e d r o E s t e l a , capellán de l a s C o n c e p -
c i o n i s t a s . 
S e s e n t a r o n en el p r e s b i t e r i o l o s R d o s . D . F r a n c i s -
c o D a m e t o , D. Andrés M a s , Párroco de S i n e u , y D o n 
A n t o n i o C a n a l s , V i s i t a d o r de l a s M o n j a s ; y a l p i e d e l 
m i s m o , el S r . A l c a l d e D. Bartolomé M e s t r e , el S r . Juez 
D. Martín R i u m b a u , el aristócrata D. Nicolás D a m e t o 
y el E x c m o . señor C o n d e de España. 
E l o r g a n i s t a , R d o . D. Juan R e a l , dirigió l a «Misa 
Davídica» q u e fué c a n t a d a c o n m u c h o a c i e r t o . A l g u n o s 
músicos de P a l m a c a n t a r o n además v a r i o s m o t e t e s . 
Predicó el M . X. S r . D . N a d a l G a r a u , D o c t o r a l , p r o -
n u n c i a n d o u n h e r m o s o sermón. 
E n «Son Garriga» h u b o b a n q u e t e de a u t o r i d a d e s ; y 
también el S r . D a m e t o obsequió a l a s m o n j a s c o n u n a 
c o m i d a en el C o n v e n t o de la C a r i d a d . Había, además 
de l a s r e l i g i o s a s de a q u e l l a c a s a , 32 m o n j a s q u e habían 
v e n i d o de o t r o s c o n v e n t o s p a r a l a celebración de es te 
quincuagésimo a n i v e r s a r i o ; e n t r e e l l a s S o r M i c a e l a , 
S o r P a u l a y S o r T e r e s a , s u p e r v i v i e n t e s de l a s s e i s 
r e l i g i o s a s que f u n d a r o n l a c a s a de S i n e u . 
L a función r e l i g i o s a de la n o c h e acabó c o n el c a n t o 
de l Te Deum de T o r t e l l y la r e s e r v a q u e h i z o e l R e v e -
r e n d o D . F r a n c i s c o D a m e t o . T o d o el día había e s t a d o 
e x p u e s t a S . D . M . 
L a s f i es tas de este quincuagésimo a n i v e r s a r i o r e -
s u l t a r o n solemnísimas. E l m u y n o b l e señor D . Nicolás 
D a m e t o recibió p o r e l l o mu:hísimas f e l i c i t a c i o n e s y 
fué o b s e q u i a d o c o n u n a s e r e n a t a . 
Oficial de Secretaría. 
E l día 27 de S e p t i e m b r e el A y u n -
t a m i e n t o aceptó la dimisión de l c a r g o de O f i c i a l de 
Secretaría p r e s e n t a d a p o r D. Bartolomé Rea l Barceló, 
a c o r d a n d o h a c e r c o n s t a r en ac ta la satisfacción c o n 
que h a v i s t o la Corporación M u n i c i p a l el ce l o y r e c t i -
t u d d e s p l e g a d o s p o r d i c h o f u n c i o n a r i o d u r a n t e e l 
t i e m p o que ha desempeñado el cargo, de r e f e r e n c i a . 
E l m i s m o día acordó p o r u n a n i m i d a d n o m b r a r a 
D . A m a d o r F e r r i o l M u t p a r a desempeñar d e s d e el día 
1.° de O c t u b r e h a s t a el 31 de D i c i e m b r e de este año el 
c a r g o que d e j a b a v a c a n t e el S r . R e a l . 
5«CrCtarÍ0 dCl JUZgadO. E n S e p t i e m b r e tomó posesión 
de l c a r g o de S e c r e t a r i o de l J u z g a d o M u n i c i p a l de S i -
n e u e l S r . D . Bartolomé P o n s G a r a u . 
£1 J{eb3ñÍtO de Elufcí. L a s niñas de Llubí a s o c i a d a s a l 
Rebañito v i n i e r o n a v i s i t a r la p a r r o q u i a de S i n e u e l 
día 8 de N o v i e m b r e . L a s de l Rebañito de es ta l o c a l i d a d 
s a l i e r o n a r e c i b i r l a s en la e n t r a d a de la v i l l a . C o n s u s 
b a n d e r a s y cánticos y j u e g o s l a s pequeñas de a m b o s 
rebañitos c o n g r e g a r o n en t o r n o s u y o a m u c h o s 
c u r i o s o s . 
Otros ejercidos espirituales. E l día 8 de N o v i e m b r e 
empezó la predicación de u n o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
e n la P a r r o q u i a e l R d o . P. Ja ime Rosselló de l o s S a -
g r a d o s C o r a z o n e s . A u n q u e l o s p u d o p r a c t i c a r t o d o e l 
p u e b l o , p e r o e r a n e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s jóvenes de 
l a Congregación M a r i a n a . 
Capacidad del Sr. Duran. A l se r e l e g i d o c o n c e j a l de 
es te A y u n t a m i e n t o D . Bartolomé D u -
r a n se protestó de s u c a p a c i d a d p a r a 
el c a r g o d a d a l a intervención de l m i s -
m o en la recaudación de c o n s u m o s . 
M a s el S r . G o b e r n a d o r en f e c h a de 
17 de N o v i e m b r e comunicó a l A y u n -
t a m i e n t o q u e el S r . D u r a n tenía c a -
p a c i d a d p a r a se r c o n c e j a l y el A y u n -
t a m i e n t o el día 22 del m i s m o m e s 
acordó d a r s e p o r e n t e r a d o y f e l i c i t a r 
a l m e n c i o n a d o S r . D u r a n p o r el f a l l o 
de r e f e r e n c i a . 
Un telegrama de j). Juan Apiló. 
E l día 29 de N o v i e m b r e leyóse en la 
sesión del A y u n t a m i e n t o el s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a : «Al A l c a l d e y S e c r e t a r i o 
de l A y u n t a m i e n t o . A c a b o de r e c i b i r 
t e l e g r a m a de M a d r i d notificándome 
que D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s c o n -
c e d i d o Estación Telegráfica S i n e u . 
R e c i b a n m i felicitación. Juan Aguiló». 
P o r u n a n i m i d a d se acordó d i r i g i r a l S r . Aguiló u n 
a t e n t o o f i c i o felicitándole c a l u r o s a m e n t e p o r s u s g e s -
t i o n e s y fe l i z r e s u l t a d o y c o n s i g n a r en ac ta u n v o t o de 
g r a c i a s . 
Ejercicios de oposición. E l día 30 de N o v i e m b r e t e r m i -
n a r o n l o s e j e r c i c i o s de oposición a l a canongía q u e 
p o r promoción del l i m o . S r . D . José M i r a l l e s e s t a b a 
v a c a n t e y en l o s c u a l e s tomó p a r t e n u e s t r o p a i s a n o 
D . Juan R o t g e r . 
Funeral. E l día 30 de N o v i e m b r e h u b o en la P a r r o q u i a 
e l f u n e r a l p a r a el j o v e n de S i n e u D . José N i e l l M e s t r e 
q u e murió f u s i l a d o en L i e j a c u a n d o la invasión de Bél-
g i c a p o r l o s a l e m a n e s . 
estación Telegráfica. A p r i n c i p i o s de D i c i e m b r e se s u -
p o o f i c i a l m e n t e que el D i r e c t o r G e n e r a l de C o r r e o s y 
Telégrafos había c o n c e d i d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a 
Estación Telegráfica en S i n e u c o n f o r m e l o había s o l i -
c i t a d o n u e s t r o A y u n t a m i e n t o en el m e s de N o v i e m b r e 
a petición de l S r . A l c a l d e . 
El Muy Noble Señor 
N I C O L Á S D A M E T O C O T O N E R 
Solicitud. E n la sesión de l día 6 de D i c i e m b r e el A y u n -
t a m i e n t o acordó, a petición de l c o n c e j a l S r . Crespí, 
s o l i c i t a r l a instalación en es ta v i l l a de u n a E s t a f e t a d e 
C o r r e o s . 
Reunión magna. C o n v o c a d a p o r el A y u n t a m i e n t o de 
es ta v i l l a h u b o el día 8 de D i c i e m b r e u n a reunión 
m a g n a en la C a s a C o n s i s t o r i a l . A s i s t i e r o n l a s p e r s o -
n a s más v i s i b l e s de la población y e n v i a r o n a d h e s i o -
nes D . Juan F o n t y a l g u n o s o t r o s señores p r o p i e -
t a r i o s . 
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a l a s c u a t r o a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s : D . Bartolomé M e s t r e B u r g u e r a , a l c a l d e , d o n 
Andrés M a s S o t o , c u r a párroco, D . Martín R i u m b a u 
L a z c a n o , j uez m u n i c i p a l , y D . Ja ime A n d r e u S u n e r , 
c o m a n d a n t e de l p u e s t o de la G u a r d i a C i v i J . 
E l o b j e t o de la reunión e r a t r a t a r de a l g u n o s 
p r o y e c t e s de l A y u n t a m i e n t o . 
H a b l a r o n l o s señores A l c a l d e , R e c t o r y Juez M u n i -
c i p a l ; l o s c o n c e j a l e s S r e s . L l u l l , Crespí y D u r a n y el 
e x - a l c a l d e D . Cristóbal T e o d o r o S e r v e r a . 
C o n v i n i e r o n l o s r e u n i d o s en a p r o -
v e c h a r el C o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o 
p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de la E s t a -
ción Telegráfica, p a r a el J u z g a d o M u -
n i c i p a l y p a r a C u a r t e l de la G u a r d i a 
C i v i l . 
También c o n v i n i e r o n en a c t i v a r la 
concesión de u n a E s t a f e t a de C o -
r r e o s y en s o l i c i t a r p o r mediación d e 
D . Juan Aguiló la construcción de u n 
n u e v o e d i f i c i o p a r a Estación de l F e -
r r o - C a r r i l . 
Reinó c o r d i a l i d a d y e n t u s i a s m o . 
£1 Ayuntamiento y la Guardia CiVil. 
E l S r . A l c a l d e había a u t o r i z a d o a l o s 
M a r i a n o s de es ta l o c a l i d a d p a r a r e -
p r e s e n t a r la «Adoración de l o s S a n -
t o s Reyes» en el c l a u s t r o de l C o n -
v e n t o de S . F r a n c i s c o . M a s el señor 
T e n i e n t e de la C u a r d i a C i v i l , D . José 
G r a c i a , prohibió a l o s r e f e r i d o s c o n -
g r e g a n t e s h a c e r la representación en aque l s i t i o p o r 
s e r c u a r t e l de la G u a r d i a C i v i l . 
E s t o molestó f u e r t e m e n t e a l A l c a l d e y a l a M a y o -
ría de l A y u n t a m i e n t o , p u e s , a s u j u i c i o , la prohibición 
de l a c t o l i t e r a r i o de l o s M a r i a n o s en u n l u g a r en d o n d e 
se habían c e l e b r a d o t o d a c l a s e de espectáculos, c o m o 
títeres, g/osades y mítines políticos i n c l u s i v e , s i n q u e 
n u n c a se h u b i e r a o p u e s t o la G u a r d i a C i v i l , e r a u n a 
s a l i d a de t o n o , y el que se i n t i m a r a es ta prohibición 
c o n o c i e n d o la autorización de l A l c a l d e e r a d a r l e a éste 
u n a b o f e t a d a . 
A f in de q u e en l o s u c e s i v o n o p u d i e s e r e p e t i r s e e l 
c a s o , se reunió el A y u n t a m i e n t o en sesión e x t r a o r d i -
n a r i a el día 8 de E n e r o y siguióse t r a t a n d o el m i s m o 
a s u n t o en l a s s e s i o n e s de l o s días 1 1 , 1 8 y 25 de l m i s -
m o m e s . L l e v a b a n la v o z c a n t a n t e l o s señores L l u l l y 
Crespí, i n t e r v i n i e n d o el S r . F r a u , el S r . D u r a n y e l 
S r . F l o r i t . F u e r o n s e s i o n e s m u y m o v i d a s ; t an m o v i d a s 
q u e en u n a de e l l as ( e n la de l día 1 1 ) se r e t i r a r o n de l 
salón de s e s i o n e s en señal de p r o t e s t a l o s señores 
Crespí, F e r r e r , F l o r i t y F i o l . 
S e acabó p o r a p r o b a r , c o n el v o t o en c o n t r a dé los 
señores de l a Minoría, que se r e s c i n d i e s e e l c o n t r a t o 
q u e e l A y u n t a m i e n t o tenía d e s d e 1886 c o n l a G u a r d i a 
C i v i l r e l a t i v o a l a c a s a - C u a r t e l ( C o n v e n t o de S a n 
F r a n c i s c o ) . 
Así l o h i z o l a Corporación M u n i c i p a l . S e c r u z a r o n 
c o m u n i c a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o y de l Jefe de l a 
Benemérita, e l C o n c e j a l y Jefe de l o s demócratas s e -
ñor L l u l l se entrevistó c o n el C o r o n e l de la G u a r d i a 
C i v i l en el d e s p a c h o de l S r . G o b e r n a d o r , e tc . e t c : l a 
m a r y s u s a r e n a s ; h a s t a que el A y u n t a m i e n t o encargó 
a l A r q u i t e c t o P r o v i n c i a l , S r . Reynés, un p l a n o de c a s a -
c u a r t e l q u e debía e d i f i c a r s e en Ses Quintarles. M a s 
según el p l a n o de l S r . Reynés el e d i f i c i o en p r o y e c t o 
había de c o s t a r l a f r i o l e r a de 54.000 p e s e t a s ; p o r l o 
q u e e l A y u n t a m i e n t o desistió de s u idea y de común 
a c u e r d o c o n l o s S r e s . Jefes de la G u a r d i a C i v i l h a 
d e t e r m i n a d o d e s t i n a r p a r a c u a r t e l la p a r t e de l m i s m o 
C o n v e n t o de S . F r a n c i s c o que c o n f i n a c o n la c a l l e 
S a l v a , poniéndola, c o m o se s u p o n e , en c o n d i c i o n e s 
de i n d e p e n d e n c i a , c a p a c i d a d , l u z , ventilación etc. D e 
l a m i t a d de l c l a u s t r o ha de d i s p o n e r e l A l c a l d e y de l a 
o t r a m i t a d l a G u a r d i a C i v i l . 
A m e d i a d o s de l m e s de D i c i e m b r e h a n c o m e n z a d o 
e s t a s o b r a s . 
5C firtltafl laS jJaCCS. I n s p i r a d o s p o r el R d o . S r . Pá-
r r o c o , se a n i m a r o n l o s señores D . L u i s Crespí, 
P b r o . , y D . Juan F e r r a g u t , S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , 
a h a c e r g e s t i o n e s p a r a que l l e g a s e n a u n a i n t e l i g e n c i a 
l o s políticos de S i n e u y h u b i e s e paz en el p u e b l o . P o r 
más q u e D. L u i s Crespí g o z a s e de m u c h o p r e s t i g i o e n 
el c a m p o de l o s l l a m a d o s Fogonéus ( l i b e r a l e s ) y l o 
m i s m o D. Juan F e r r a g u t en el de l o s q u e se d e n o m i n a -
b a n Pellosos ( c o n s e r v a d o r e s y demócratas), e l b u e n 
éxito de la e m p r e s a e s t a b a m u y l e j o s de s e r s e g u r o , 
p u e s q u e l o s ánimos e s t a b a n m u y e x c i t a d o s todavía 
e n a m b o s p a r t i d o s . 
M a s sea que l o s d i r e c t o r e s de l a política e s t u v i e s e n 
c a n s a d o s de l u c h a r , sea q u e e m p e z a s e n a n o e n t e n -
d e r s e l o s de un m i s m o p a r t i d o y se t e m i e s e un final 
p o c o halagüeño p a r a s u c a u s a , sea «con el fin de a c a -
b a r c o n el e s t a d o a n o r m a l de l a política a c t u a l de 
S i n e u y e n c a u z a r a l p u e b l o p o r el v e r d a d e r o p r o g r e s o 
m o r a l y m a t e -
rial» c o m o r e -
za el preám-
b u l o de l a s 
Bases, o sea 
p o r l o q u e f u e -
re , l o c i e r t o 
es que Pello-
sos y Fogo-
néus, allá en 
J u l i o , l l e g a r o n 
a un a c u e r d o . 
S e firmaron 
u n a s b a s e s en 
l a s que se ve 
un s e r i o e s t u -
d i o p a r a q u e 
q u e d a s e b i e n 
e q u i l i b r a d a y 
s i n e s t o r b a r s e 
la intervención 
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que en Septiembre tomó posesión del cargo de 
Secrelario del Juzgado Municipal Sineu 
de l o s d o s p a r t i d o s políticos en l a c o s a pública de 
S i n e u . P o r vía de e j e m p l o , c o p i a m o s l a s e g u n d a b a s e 
c o n la modificación i n t r o d u c i d a e l día 23 de A g o s t o -
D i c e así: «El A y u n t a m i e n t o se compondrá de l o s c o n -
ce ja l es q u e l o f o r m a n a c t u a l m e n t e h a s t a e l día 1.° de 
E n e r o de 1916. A p a r t i r de es ta f e c h a estará c o m p u e s -
t o en l o s u c e s i v o de la m i t a d de l i b e r a l e s y l a o t r a m i -
t a d de s o l i d a r i o s , e x a c t a m e n t e . L a Jun ta m u n i c i p a l , así 
c o m o l a s demás q u e i n t e g r a n el f u n c i o n a m i e n t o a d m i -
n i s t r a t i v o de l A y u n t a m i e n t o , C o m i s i o n e s , e tc . e tc , se 
constituirán a p a r t i r de l día 1.° de E n e r o de 1915 l a s 
q u e así l o p e r m i t a n , y s i n o a c o n t a r de la f e c h a de s u 
renovación l e g a l , p o r m i t a d i g u a l m e n t e de l i b e r a l e s y 
s o l i d a r i o s . — L o s c a r g o s de A l c a l d e - P r e s i d e n t e , S e -
g u n d o T e n i e n t e y Síndico estarán desempeñados p o r 
c o n c e j a l e s s o l i d a r i o s y l o s de P r i m e r T e n i e n t e y Sín-
d i c o S u p l e n t e l o estarán p o r c o n c e j a l e s l i b e r a l e s t o d o 
el t i e m p o que se h a l l e en el p o d e r el p a r t i d o c o n s e r v a -
a d o r ( r e p r e s e n t a d o h o y p o r La Peña) o e l demócrata 
( r e p r e s e n t a d o a c t u a l m e n t e p o r el S r . V a l e n z u e l a ) ; y 
c u a n d o g o b i e r n e n l o s l i b e r a l e s ( r e p r e s e n t a d o s h o y p o r 
el S r . A m e r ) , l o s f r e s c a r g o s p r i m e r a m e n t e c i t a d o s 
quedarán r e s e r v a d o s a l o s c o n c e j a l e s l i b e r a l e s y l a 
1 . a t e n e n c i a y el c a r g o de Síndico S u p l e n t e c o r r e s p o n -
derán a l o s solidarios». 
L a s n e g o c i a c i o n e s p a r a es te a r r e g l o se h i c i e r o n , 
c o m o es n a t u r a l , m u y s e c r e t a m e n t e y c u a n d o la c o m -
p o n e n d a se h i z o pública provocó, y e l l o también es 
n a t u r a l , l a m a r de e n o j o s . L a q u e j a de l p u e b l o e r a 
unánime: Are que mos han fet bereyar a noltros ells 
s'han fet amics. 
E n t r e l o s s o l i d a r i o s el d i s g u s t o n o fué s o l a m e n t e 
de l o s de última fila, p u e s a l g u n o s de l o s i n v i t a d o s a 
firmar l a s b a s e s r e c h a z a r o n la invitación. D . A n t o n i o 
F e r r e r de la C u e s t a , j e fe de l o s c o n s e r v a d o r e s , s i 
b i e n declaró s u c o n f o r m i d a d c o n l a s b a s e s , p e r o n o ha 
l l e g a d o a firmarlas. 
L a s firmas q u e l l e v a e l m e m o r a b l e d o c u m e n t o s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
Por el partido «Fogonéu» 
Juan F o n t . — F r a n c i s c o Crespí. - Bartolomé D u r a n . 
— Sebastián F e r r e r . — M a t e o E s t e l a . — P o r e l c o n c e j a l 
S r . F i o l , F r a n c i s c o Crespí.—Rafael F l o r i t . — C . T e o -
d o r o Servera.—José R a m i s . — P e d r o J a u m e . — Andrés 
R e a l . — G u i l l e r m o R i b a s . - Juan A n t o n i o C a l d e n t e y . — 
R a f a e l Gacías.—Mateo Real.—Bartolomé R i b a s . — J u a n 
F e r r a g u t . Bartolomé M u n a r . - A n t o n i o M u n a r . — M a -
t e o Barceló.—Miguel A n t i c h . — P e d r o Seguí.—Pedro 
Rea l M u n a r . — J u a n G e l a b e r t . — A n t o n i o A l o m a r . 
Por el partido de los «Pei/osos» 
G a b r i e l Lluli.—Bartolomé M e s t r e . — P e d r o B o r d o y . 
—Ja ime V a n r e l l . — A r u e g o de F r a n c i s c o N i e l l , Juan 
F e r r a g u t . Juan A l o n s o . — G a b r i e l Amengua!.—Andrés 
A m e n g u a l . — G u i l l e r m o S a l v a . — G u i l l e r m o A l c o v e r . — 
José F u s t e r . - M e l c h o r M e s t r e . — G a b r i e l A l o m a r . — A n -
drés Rosselló.—Antonio M a r t o r e l l . - P e d r o A n t o n i o 
M u n a r . — Ja ime R a m i s . — F e l i p e F e r r e r . — Bartolomé 
R o t g e r . — J u a n A l o n s o L l u l l . — M i g u e l M a t a s . — B a r t o l o -
mé M e s t r e M u n a r . — P e d r o Juan Mestre.—Bartolomé 
G o m i l a . — Bartolomé A m e n g u a l . — Juan B a l a g u e r . — 
Martín R i u m b a u C 1 ' . — J u a n F e r r a g u t . 
(V D. Martín firmó con los «pellosos. por figurar allende Sineu como 
conservador. 






